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การวิจัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ  (1) สรางและ พัฒนา ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม 
(Multimedia Learning Package) เพ่ือการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู (2) หาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสม จากการเปรียบเทียบผลการทํากิจกรรมระหวางการใชชุดการเรียนรูกับผลการทดสอบหลัง
การใชชุดการเรียนรู ตามเกณฑประสิทธิภาพในระดับมาตรฐาน 80/80  (3) ศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการนํา
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย
ในภาคสนามที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 1  เปนการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experiment Research Design) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงทดลองกลุมเดียวทดสอบ
กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม (One-Group Pre-test Post- test Design)   
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   
1. การพัฒนาปรับปรุง แกไข ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูป
การเรียนรู โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูและดานการปฏิรูปการเรียนรูจํานวน 5 คน 
การอภิปรายกลุมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจํานวน 3 โรงเรียน และนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง 
แกไขชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม โดยการทดลอง (Try Out) ใชชุดการเรียนรูแบบ
ส่ือประสมในภาคสนามในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอศรีบุญเรือง จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง จํานวน 
25 คน เพ่ือทําการหาประสิทธิภาพดานกระบวนการ และประสิทธิภาพดานผลลัพธ เทียบกับเกณฑมาตรฐาน ระดับ 
80/80 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมมีคาระดับ 82.53/84.24 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว  
3. ผลที่เกิดขึ้นจากการนําชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการ
เรียนรูไปทดลองใชในภาคสนามที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร  มีผลดังนี้ (1) ผลการทดสอบคะแนนการวัดความรูของ
กลุมเปาหมายจํานวน 45 คน มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม  31.97 /41.02  และมี
ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชสถิติ t-test  19.19  จึงสรุปวาชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม ทําให
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจดานการจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดการ
เรียนรูโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2549 กับ ปการศึกษา 2550 พบวาคาเฉล่ียเปรียบเทียบ
ทั้ง 2 ปการศึกษา มีคาเฉล่ีย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 2.66 / 2.74  และเมื่อทําการทดสอบความแตกตาง ของ
คาเฉล่ีย ( ) โดยใชสถิติ t – test ทดสอบ ปรากฏวา ในภาคเรียนที่ 2/2550 นักเรียนไดรับการสอนตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู ทั้ง 10 ตัวบงชี้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้ทั้ง 10 ตัว
บงชี้ พบวามีคาเฉล่ีย ( )สูงกวากอนการทดลองใชชุดการเรียนรูแบบสื่อประสม และผลการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวบงชี้ 
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Abstract 
 
 The objectives of the study were to (1) create, develop, assess and improve the Multimedia 
Learning Package for Knowledge Management in Attaining The Learning reform:   (2) find the 
effectiveness of Multimedia Learning Package from comparing the results during application of the 
multimedia learning package with the results after application of the package according to the 80/80 
efficiency standard;  (3) compare the results from application of the multimedia learning package on 
the field with the sample group from Nonsangwittayakan School in Nong bua lam phu  Education 
Service Area 1. This quasi-experimental research design study employed the research methodology of 
one-group pre-test post-test design. The research findings were as follows. 
  
1. The study has improved, edited and developed Multimedia Learning Package for 
Knowledge Management in Attaining The Learning Reform by indept interview with five experts on 
knowledge management and learning reform and by focus group discussion with members of three 
medium-sized secondary schools.  The results helped to improve the quality of the multimedia 
learning package. 
2. The study gained the effectives analysis of the Multimedia Learning Package.  The 
package was tried out in the field at the secondary school of Sriboonrueng District on the sample of 
25 students.   The findings of process effectiveness and outcome effectiveness of the package at the 
80/80 benchmark were 82.53 and 84.24 respectively that were higher than the criteria standard. 
3. The results of applying Multimedia Learning Package for knowledge Management in 
Attaining The Learning Reform in the field at the medium-sized  Nonsangwittayakan secondary 
school were: (1) Knowledge score averages prior and after applying the package  of a sample of 45 
students were 31.97 and 41.02 respectively with the t-test difference of 19.19.  This concluded that the 
Multimedia Package for Knowledge Management in Attaining The Learning Reform increased the 
knowledge and understanding of the knowledge management with the significance level of .05; (2)  
Student leaning achievement average scores prior and after applying the package of the second 
semester of BE 2549 school calendar and second semester of BE 2550 were 2.66 and 2.74 
respectively.  The t-test difference of the average scores found that the second semester test scores of 
BE 2550 were higher on all 10 indicators of learning reform at the .05 level of significance;  (3) 
Average scores of student satisfaction on the learning activities by teachers emphasizing student-
centered concept were higher on all 10 indicators  than those prior to applying the package at the .05 
level of significance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
ความรู เปนส่ิงขับเคล่ือนหลักในการสราง
ความเติบโต และความมั่นคงขององคการ เนื่องจาก
ความรูเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดขององคการในลักษณะ
ของ ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) หรือทุน
มนุษย (Human Capital) ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนปจจัย
ที่มีคายิ่งขององคการ   ดังนั้นการจัดการความรู 
(Knowledge management) จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่
จะชวยทําให องคการตาง ๆ รวมถึงองคการทาง
การศึกษากาวไปสูการเปนองคการเรียนรูเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546  ไดกําหนดไววา   “สวนราชการมีหนาที่
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม
กับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติ
ข อ ง ข า ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด ใ ห เ ป น บุ ค ล า ก รที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ร วมกัน  ทั้ งนี้ เ พ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้”  นอกจากนี้ในแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545-2559  ก็ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา นําไปสู
การพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เปดโอกาสให
ทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนรู ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือ
ผูเรียน การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เนน
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือการพึ่งพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะ พัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู เพ่ือสรางความรู ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของตน สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา สรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรู  
การจัดทําชุดการเรียนรู แบบส่ือประสม 
(Multimedia Learning  Package) เพ่ือการจัดการ
ความรู ใหบรรลุ เป าหมายการปฏิรูปการเรียนรู  
เนื่องจากในปจจุบัน ซึ่งเปน “ยุคสังคมฐานความรู”  
(Knowledge-Based Society)  ที่ประเทศตางๆ ทั่ว
โลกตางก็แขงขันกันดวยความรูและ ภูมิปญญา การ
เรียนรูจากชุดการเรียนรูหรือจากเอกสารที่กําหนดไว 
จึงเปนการสรางองคความรูไปสูการปฏิบัติใหองคการมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   การจัดทําชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรูนี้ ไดจัดทําขึ้น โดยอาศัยแนวคิด 
ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติจาก นักจิตวิทยากลุมมนุษย
นิยม (Humanistic Psychology) และนักจิตวิทยากลุม
ปญญานิยม (Cognitive Psychology)  ซึ่งจากแนวคิด
เกี่ยวกับการเปนสังคมแหงการเรียนรู  การเปนบุคคล
แหงการเรียนรู  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองได
ตามความถนัด  ความสนใจ ประกอบกับทฤษฏีการ
เรียนรูดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของ
การจัดทําชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม และเพ่ือให
สอดคลองกับหลักการและวิธีการจัดการความรูที่เนน
การสรางองคความรูใหม และนําเอาความรูที่มีอยูใน
องคการมาพัฒนาปรับปรุงงานใหประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่
ถือวาเปนภารกิจหลักในการปฏิรูปการศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จตามเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
โ ร ง เ รี ยนมั ธ ยมศึ กษา  ในฐ านะหน ว ย
ปฏิบัติงานที่ตองปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการ
เ รี ย น รู   ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545    การสรางและพัฒนา ชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูให
บรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียน จึงเปน
แนวทางหนึ่งในการบริหารและเผยแพรนวัตกรรม
ทางการบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน 
ภายใตแนวคิดการจัดการความรู และการเรียนรูของ
บุคลากรในองคการ ที่จะนําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู
ใหประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง    สวนสาเหตุที่
ผูวิจัยไดเลือกใหมีการทดลองใชชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เนื่องจากโรงเรียน
โนนสังวิทยาคาร เปนโรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนครู
ที่ เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู และ
กิจกรรมที่จะนําไปสูการศึกษาชุดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิผล อีกทั้งจากผลการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพทางการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
โรงเรียนโนนสังวิทยาคารมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยูในระดับปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับครูในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงทําใหมีความนาสนใจที่
จะใช เปนสถานที่ทดลองใชชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมวาจะมีผลที่ เกิดขึ้นเปนไปตามคําถามและ
วัตถุประสงคการวิจัยหรือไม 
                      
วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนา
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูให
บรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 
คือ 
1 เพ่ือสรางและพัฒนา ชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสม เพ่ือการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2 เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรู โดยเปรียบเทียบผลการทํากิจกรรม
ระหวางการใชชุดการเรียนรูกับผลการทดสอบหลังการ
ใชชุดการเรียนรู ตามเกณฑประสิทธิภาพ ในระดับ
มาตรฐาน 80/80  
3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการ
นําชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรู
ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูไปทดลองใชใน
ภาคสนามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
วิธีดําเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย  เปนการวิจัยแบบผสม โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment 
Research) ประชากร  หรื อ  ก ลุ มตั วอย า ง  หรื อ
กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายการวิจัย ไดแก คณะครู
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จํานวน 45 คน การวิเคราะห
ขอมูล มีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล เปน 3 ขั้นตอน 
โดยสรุปดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสรางและพัฒนาชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสม เปนการพัฒนา ตรวจสอบ และ
ปรั บป รุ ง แก ไ ข  ชุ ดกา ร เ รี ยน รู แบบสื่ อป ร ะสม 
(Multimedia Learning Package) เพ่ือการจัดการ
ความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูโดยทํา
การสัมภาษณเชิงลึกจากผู เชี่ยวชาญ และทําการ
อภิปรายกลุมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
ทําการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสม ระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
กับประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เกณฑมาตรฐาน 
E1/E2 ในระดับ 80/80 กับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจํา
อําเภอ 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือวัดประเมินผล 
เปนการสรางเครื่องมือเพ่ือใชวัดประเมินผลกอนและ
หลัง (Pre-test Post-test) ความรูที่ไดจากการใชชุด
การเรียนรูแบบสื่อประสม เรื่อง การจัดการความรูเพ่ือ
การปฏิรูปการเรียนรู เครื่องมือวัดผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ไดแกการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในผลการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เกิดขึ้น และแบบสัมภาษณความคิด
เห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสม 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดการเรียนรูแบบ
ส่ือประสมและศึกษาผลที่เกิดขึ้น เปนการทดลองใชชุด
การเรียนรูเพ่ือการจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
การปฏิรูปการเรียนรูในภาคสนามเปนระยะเวลา 1 
ภาค เ รี ยนที่ โ ร ง เ รี ยน โนน สั งวิ ทยาคา ร  โดยมี
กลุมเปาหมายในการทดลองจํานวน 45 คน  และ
ศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกอนและหลังการใชชุด
การเรียนรู จากการวัดประเมินความรูที่ไดจากชุดการ
เรียนรู ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ ความพึงพอใจของนักเรียนในผลการเรียนรู
ที่เกิดขึ้น ผลการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่
มีตอการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการ
ความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม
เพ่ือการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูป
การเรียนรู สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย
ที่ไดกําหนดไว ดังนี้ 
1 การสรางและ พัฒนา ชุดการเรียนรูแบบ
ส่ือประสม เพ่ือการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
ไดปรับปรุง แกไขชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจํานวน  4 ครั้งไดแก การ
พัฒนาตามใชคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  การพัฒนา
โดยใชอภิปรายกลุมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จํานวน 3  โรงเรียน  การพัฒนาชุดการเรียนรู
แบบส่ือประสมโดยทําการทดสอบหาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู จากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอที่มี
บริบทคลายกับโรงเรียนที่จะนําไปทดลองใชชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสม  และนําชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงแลวมาทดลองใชใน
ภาคสนามเปนเวลา  1 ภาคเรียน และนําผลการ
ทดลองไปใชในการพัฒนาปรับปรุงชุดการเรียนรู 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กอน
นําไปเผยแพร  ผลการพัฒนาชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมดวยการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือพัฒนาชุดการ
เรียนรู โดยนําชุดการเรียนรู แบบสื่ อประสม  ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหัวเรื่อง และหัวเรื่องยอย เนื้อหา 
ความเหมาะสมของชุดการเรียนรูแบบส่ือ เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แกไข  จากผูเชี่ยวชาญซึ่งไดใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอการปรับปรุงพัฒนาชุดการเรียนรู
แบบส่ือประสม และผูวิจัยไดทําการปรับปรุง แกไข 
และพัฒนาตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ ผลการพัฒนา
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมดวยการอภิปรายกลุม 
เ พ่ือใหการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมทั้ ง  3 
ประเภท ( 7 รายการ) ไดรับการปรับปรุง แกไข พัฒนา
ใหมีความเหมาะสม และมีความครบถวนสมบูรณในหัว
เรื่องและหัวเรื่องยอยที่กําหนดไว  การอภิปรายกลุม
จํานวน 3 โรงเรียนที่เปนโรงเรียนขนาดกลางและมี
บริบทใกลเคียงกับโรงเรียนที่นําชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมไปทดลองใช จากการดําเนินการอภิปรายกลุม 
สามารถสรุปความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม ในการ
ใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม“การจัดการความรู
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ขนาดกลาง” และนําผลจากการอภิปราย
กลุมมา ปรับปรุง แกไขพัฒนาชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมครั้งที่ 2 
 สําหรับการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเพ่ือ
การจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการ
เรียนรู  โดยเปรียบเทียบผลการทํากิจกรรมและ
แบบทดสอบในชุดการเรียนรูกับเกณฑมาตรฐาน ใน
ระดับ 80/80    ปรากฏผลการวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม จากการ
ใชแบบทดสอบในระหวางการทํากิจกรรม(E1) ในชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูให
บ ร ร ลุ เ ป า หม ายก า รปฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบ  6 ฉบับ จํานวนขอสอบทั้งหมด 90 ขอ 
ไดคะแนนรวม (E1) เทากับ 1857 คะแนน และคะแนน
จากแบบทดสอบหลังทํากิจกรรม(E2) จากแบบทดสอบ 
1 ฉบับ จํานวนขอสอบ 50 ขอ ไดคะแนนรวม (E2) 
เทากับ 1053 คะแนน และมีผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบส่ือประสม ตาม
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80   ดังนี้  คะแนนชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสมที่สรางขึ้น เมื่อหาประสิทธิภาพ
ส่ือการเรียนรูแลว มีคา E1/E2   = 82.53/84.24 แสดง
วา ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ และประสิทธิภาพดาน
ผลลัพธสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80 
         2 การนําชุดการเรียนรูแบบส่ีอประสมไป
ทดลองใชในภาคสนาม  การทดลองใชชุดการเรียนรู
แบบส่ือประสมในการจัดการความรู เ พ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู ในภาคสนามที่โรงเรียน
โนนสังวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550   
และทําการเปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลองใช
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม โดยมีแบบแผนการ
ทดลองการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพ่ือการ
จัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู 
ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบกึ่งการทดลอง แบบ 
One-Group Pretest- Posttest Design ซึ่งมีการ
ทดสอบความรูกอนการทดลองใชชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสม (Pre – Test) และทดสอบความรูหลังการใชชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสม เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม และทําการทดสอบผล
คะแนนกอนและหลังวามีความเชื่อมั่นหรือไม ดวยสถิติ 
t - test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่.05    ในการ
ทดลองใชชุดการเรียนรูนี้ ผูวิจัยไดใหกลุมเปาหมาย
การวิจัยทําการศึกษาชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมโดย
ใชเครื่องมือของการจัดการความรูที่เรียกวา  ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของโรงเรียน 
โนนสังวิทยาคาร ซึ่งใชเปนสถานที่ทดลองใชชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูในคร้ังนี้   ผูวิจัยได
ดําเนินการโดยใหคณะครูในโรงเรียนไดมีการแบงกลุม
ตามหัวขอเอกสารชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมทั้ง 3 
ประเภท (7 รายการ) และไดชวยกันกําหนดสมาชิก 
กําหนดภารกิจ และบทบาทหนาที่ของ ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ผลการประเมิน
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพ่ือการปฏิรูปการ
เรียนรูกับกลุมเปาหมายการวิจัยจํานวน 45 คนเปน
การประเมินกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสมเพื่อการจัดการความรู จากแบบทดสอบปรนัย  
4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ   ผลจากการประเมิน กอน
การใชชุดการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย เทากับ  31.97 
คะแนน มีคะแนนมากที่สุด 34 คะแนน และมีคะแนน
นอยที่สุด 29 คะแนน   สวนผลการประเมินหลังการใช
ชุดการเรียนรูแบบสื่อประสม มีคาเฉล่ียเทากับ 41.02 
คะแนนมากที่สุด  คือ 44  คะแนน และมีคะแนนนอย
ที่สุด 37 คะแนน และมีอัตราคะแนนเปรียบเทียบ
ความกาวหนา มากที่สุดได 13 คะแนน คะแนนอัตรา
ความกาวหนานอยที่สุด ได 5 คะแนน และคะแนน
ความกาวหนาเฉล่ีย เทากับ 8.77 คะแนน  สรุปผลการ
ประเมินพบวา กลุมเปาหมายการวิจัยมีความรูความ
เขาใจ เรื่องการจัดการความรูเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู 
มีอัตราคะแนนเพิ่มมากขึ้นกวารอยละ 80  และเมื่อนํา
ผ ล ค ะ แ น น ก า ร ท ด ส อ บป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู ข อ ง
กลุมเปาหมายในการทดลอง มาทําการการทดสอบหา
ความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยใชคาสถิติ t- test   
ปรากฏผล คาเฉล่ียกอนเรียน  31.97   ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)  2.42   คาเฉล่ียหลังเรียน  41.02   
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  1.33    คาที (t-test) 
19.19 แปลผลวากลุมเปาหมายในการวิจัยมีความรู
ความเขาใจดานการจัดการความรู เ พ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
สําหรับผลการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือ
ประสม โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  ในภาคเรียนที่  2 ป
การศึกษา 2549 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ภาคเรียน 2   ปการศึกษา 2550  มีผลการ
เรียนเฉล่ียรวมของนักเรียน   ปการศึกษา  2549  มีผล
การเรียนเฉล่ียรวม  2.65  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.11   สวนปการศึกษา  2550     มีผลการเรียน
คาเฉลี่ย  2.74  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.14  คาที 
(t-test)  0.03  คาระดับนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 
0.02   
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู กอนและหลังการทดลองใช
ชุดการเรียนรูในกลุมเปาหมายที่โรงเรียนโนนสังวิทยา
คาร โดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยมีหัวขอประเมินตามเกณฑตัวบงชี้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
มีรายการประเมินยอย จํานวน 31 รายการ ผลการ
ประเมิน พบวานักเรียน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร มี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู กอนการใชชุดการเรียนรู
แบบส่ือประสม โดยภาพรวมอยูในระดับ นอย ( ) = 
2.31) และผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใชชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสมมีคาเฉล่ีย ( )= 4.10) อยูใน
ระดับมาก เมื่อทดสอบความแตกตาง ของคาเฉล่ีย ( ) 
โดยใชสถิติ t – test ทดสอบ พบวา การจัดกิจกรรม
การการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ทั้ง 10 
ตัวบงชี้ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
1 ผลจาการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย วา ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อการจัดการ
ความรู ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ทําใหกลุมเปาหมายที่
ใชในการทดลองมีความรู ความเขาใจ สามารถนําไปสู
การปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูได โดยมีผลการ
ประเมิน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มา
จากสาเหตุ ดังนี้ 
             1.1 จากผลการทดลองใชชุดการเรียนรูแบบ         บริหารมาใหชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูมี 
ส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรูและทําใหกลุมเปาหมายมีความรู
เกี่ยวกับการจัดการความรูสูงกวากอนการใชชุดการ
เรียนรูเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการบริหารการบริหารแบบมีสวนรวม ของไล
เกิรต    (Likert, 1967) ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง การที่
ผูบริหาร สามารถปรับพฤติกรรมการบริหารมาให
ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูมีสวนรวมในการทดลอง
ใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมาย ที่ตองการรวมกัน คือการปฏิรูปการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยทฤษฏีดังกลาวได
กลาวถึงองคประกอบ  8 องคประกอบ ดังนี้ 
ประสิทธิภาพแหงตน  หมายถึง  การที่ผูบริหาร
แสดงออกถึงความเปนผูมีบุคลิกดี มีวิสัยทัศน มีภาวะ
ผูนําสูง สามารถนําผูรวมงานใหรวมคิด รวมทํางาน 
และ เป ด โอกาสให ผู ร วมงานมี ส วนร วม ในการ
บริหารงานและรวมตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบ มีการทํางานที่โปรงใส    สรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูรวมงาน และสามารถขจัดความขัดแยง
ไดอยางเหมาะสม  การคิดเชิงระบบ  (Systems 
Thinking)  เกี่ยวกับการที่โรงเรียนจัดระบบใหชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูมีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผน  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนภายในองคกร 
คนหาโอกาสและอุปสรรคของการทํางาน และรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และกลยุทธให
สอดคลองกับความตองการในพัฒนาองคกร เพ่ือให
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารและ
การจูงใจ  หมายถึงการที่โรงเรียนจัดใหมีโครงสราง   
การติดตอส่ือสารที่ชัดเจน มีการสื่อสารหลายทาง เปด
โอกาสใหทุกคนรับรูขาวสารขอมูล ดวยขอมูลที่ถูกตอง 
และเพียงพอ   การทํางานเปนทีม หมายถึง  การที่
โรงเรียนจัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูเพ่ือ
สรางการมีสวนรวมในการทํางาน    มีการกระจาย
อํานาจในการบริหาร      และสรางบรรยากาศในการ
ทํางานรวมกันอยางเปนมิตรทั่วทั้งองคกร โดยให
ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูมีสวนรวมในการพัฒนา
และแกปญหาขององคกร  มีการใหความรู   ทาง
วิชาชีพและเทคนิคการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ดีแกทีมงา   เกิดความสามัคคีในชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพครู  เปน
ส่ิงโรงเรียนกําหนดใหมีการสรางมาตรฐาน     การ
ทํางานของตนเองและองคกร ใชเทคนิคการนิเทศแบบ
รวมมือโดยผานเครื่องมือในการจัดการความรูที่
เรียกวา “ตารางแหงอิสรภาพ”  และ “ธารปญญา” เปน
ส่ิงกําหนดเปาหมายในการพัฒนา เพ่ือใหปฏิบัติงานได
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ การบริการท่ีดี  หมายถึง  
จัดระบบการบริการที่สอดคลองกับความตองการของ
ครู นักเรียนและชุมชน โดยเปดโอกาสใหผูรวมงาน
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระถึงความตองการ 
จัดบริการดานวิชาชีพและดานสวัสดิการใหแกครู จัดให
มีกิจกรรมที่หลากหลายในการศึกษาชุดการเรียนรูแบบ
ส่ือประสม เชน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเรื่องเลาแหง
ความสําเร็จ ฯลฯ  พรอมทั้งการประสานสัมพันธให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร   การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 
มีการจัดระบบการทํางานที่ใหผูรวมงานมีสวนรวม
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามกรอบเปาหมายของงานที่
กําหนด ใชกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการของแผน
แหงความพึงพอใจ (Passion Plan) ที่ไดจากการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง การที่โรงเรียนไดจัดใหผูรวมงานไดทํางาน
รวมกัน  เปนทีมในบทบาทของชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
การเรียนรู มีการกระจายบทบาทและหนาที่สอดคลอง
กับความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณของ
ผูรวมงาน สงเสริมการทํางานเต็มศักยภาพเพื่อให
เกิดผลงานที่ดีที่ สุด  และนําความรูที่ ไดจากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best Practices)  
1.2 การใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมกับ
เปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ เปนการเรียนรู
โดยใชแนวคิด หลักการ ของการจัดการความรู ผูวิจัย
ไดใชเครื่องมือในการจัดการความรูที่หลากหลาย ไมวา
จะเปน เรื่องเลา จัดเวทีเสวนาและที่สําคัญคือจัดเวทีให
มีการกอต้ังชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู โดยกําหนด
องคความรูหลักมาจากเนื้อหา และเอกสารในชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสมที่ไดสรางขึ้น  การเรียนรูจากชุด
การเรียนรู โดยใชหลักการและวิธีการจัดการความรู จึง
เปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหกลุมตัวอยางมีการ
เรี ยนรู ค วามรู ที่ เป นความรู ที่ ชั ดแจ ง  โดยผ าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดึงเอาความรูที่ฝง
ลึกในตัวคน (กลุมตัวอยางในภาคสนาม) เปนความรูที่
เปนประสบการณที่ มีค าของแตละคน  โดยผาน
กระบวนการบริหาร และการกระจายอํานาจในการ
บริหารใหกับบุคลากรในองคการ เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติที่จะบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู ตาม
ตัวบงชี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทั้ง 10 ตัวบงชี้ 
1.3 การที่ผูวิจัยไดรวมกับกลุมเปาหมาย
จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเ พ่ือการเรียนรู เ พ่ือใช เปน
เครื่องมือและเปนกระบวนการในการเรียนรูชุดการ
เรียนรูแบบสื่อประสม นี้ กระบวนการเรียนรูดังกลาว 
เปนไปตามแบบจําลองการจัดการความรู ของ Chris  
Collison & Geoff Parcell (2001) จากหนังสือ 
Learning to Fly ที่กลาวถึงการนําหลักการในการ
จัดการความรู ไปใชอยางบูรณาการในสามมิติไดแก 
มิติในดานความรูที่ เกี่ยวของกับงานโดยตรงซึ่งใน
งานวิจัยหมายถึงชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  มิติที่สองเปนมิติที่เกี่ยวกับงานหรือเปาหมาย
ในการจัดการความรู ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู และมิติที่สามเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับคนและวัฒนธรรมองคการ  การนําเอา
แนวคิดการจัดการความรูมาใชในการศึกษาชุดการ
เรียนรูแบบส่ือประสมนี้  ส่ิงสําคัญที่ สุดคือการให
ความสําคัญกับ “คน” หรือกลุมเปาหมายที่ใชในการ
ทดลอง การจัดการความรูจึงเปนการใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู และการคิดของคน  คนจึงมี
บทบาททั้งในแงผูสรางและผูใชความรู สวนวัฒนธรรม
องคการ คือวิถีชีวิตของคนในองคการ ซึ่งมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการความรู ในเรื่องของเวลา  เรื่อง
ความรู สึก เรื่องการจัดหาเวทีหรือพ้ืนที่ สําหรับทํา
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การใชเทคโนโลยี  
ลวนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนและมีผลตอการสราง
วัฒนธรรมองคการที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูให
เกิดขึ้น (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม
,2550) นอกจากนี้การที่ผูวิจัยรวมกับกลุมเปาหมายได
จัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูเพ่ือศึกษาชุด
การเรียนรูแบบส่ือประสมและนําความรูไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูป
การเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ที่พบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่ง
มีอิทธิพลทางตรงมากเปนอันดับแรก  คือ   การ
ปฏิบัติงานของครูและทีมงาน สวนปจจัยทางออมมาก
เปนอันดับแรก คือบรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน  ซ่ึงผลจากการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัย
ดังกลาว ที่ครูและทีมงานซึ่งในงานวิจัยหมายถึงชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูไดทําใหเกิดความเปนองคการ
แหงการเรียนรู โดยใชแนวคิด หลักการในการจัดการ
ความรู ที่ทําใหผลการทดลองใชชุดการเรียนรุเปนไป
ตามสมมติฐานและวัตถุประสงคในการวจิัย 
1.4 การสรางชุดการเรียนรูเพ่ือทดลองใชกับ
กลุมเปาหมาย เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายคือคณะ
ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ที่ไดศึกษาชุดการเรียนรู
และนําความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมที่ผุ
วิจัยไดสรางขึ้น ตอบสนองแนวคิดของ ชัยยงค  พรหม
วงค (2523) ที่ไดเสนอแนวคิดที่เปนแนวทางในการ
ผลิตชุดการเรียนรูไว 5 แนวคิดคือ  แนวคิดที่ 1 เปน
การประยุกตแนวคิดทฤษฎีระหวางบุคคล   แนวคิดที่ 
2 การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน  จากครูเปน
ศูนยกลางมาเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียนได
สรางองคความรูดวยตนเองโดยใชแหลงความรูจากสื่อ
ที่หลากหลาย   แนวคิดที่ 3 การใชโสตทัศนูปกรณได
เปล่ียนแปลงมาเปนในรูปของส่ือการสอนซึ่งครอบคลุม
ถึงการใชวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณตางๆ  แนวคิดที่ 4 
ทฤษฎีกระบวนการกลุม  เปนการกระบวนการกลุม
สัมพันธ  มาใชโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไปประกอบ
กิจกรรมรวมกัน  การทํางานเปนกลุมหมูคณะ  การรับ
ฟงเคารพความคิดเห็นของคนอื่น  กลาแสดงออก  
กลาตัดสินใจ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  อันจะเปนผล
ตอความเจริญ  ทางดานอารมณและสังคม  ของผูเรียน
ไดเปนอยางด   แนวคิดที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาสนับสนุน
ระบบการเรียนการอสนที่เปดโอกาส  ใหนักเรียนสนใจ
ตอการเรียน ไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง  มีการ
เสริมแรงบวกที่ทําใหภาคภูมิใจ ไดเรียนรูไปตามลําดับ
ขั้นตอน  และความสามารถของตน  จากแนวคิด
ขางตนสรุปไดวา  ชุดการเรียนรุเปนนวัตกรรมท่ีมีการ
จบลงในตัวเองโดยมีครูเปนผูเตรียมบทเรียนใหผูเรียน  
ไดดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน  มีการใชจิตวิทยาการ
เรียนรูเขาสนับสนุน  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันภายใน
กลุม  ทําใหการเรียนมีความหมายตอผูเรียน  ซึ่ง
เปนไปตามกระบวนการ เรี ยนรู ซึ่ ง เปน ไปตาม
กระบวนการเรียนการสอน  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางแทจริง 
  2 ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัย
เพ่ือ สรางและพัฒนา ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูแบบ
ส่ือประสมเพื่อการจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรู และศึกษาการนําไปทดลองใชชุดการ
เรียนรูในภาคสนาม นั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัย 
ไดดังนี้ 
2.1 การวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนา ตรวจสอบ 
และปรับปรุงนวัตกรรมการวิจัยโดยใชชุดการเรียนรู
แบบส่ือประสม  เ พ่ือการจัดการความรู ใหบรร ลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  ในการจัดทําชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม  
ไดกําหนดหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องยอย และเนื้อหา
โดย เนนการจัดลําดับจากการใหความรูพ้ืนฐานไปสู 
ความเขาใจ การสังเคราะห  การวิเคราะห  ตลอดจน
การประยุกตเพ่ือนําไปใชหรือการปฏิบัติ ลักษณะของ
การจัดลําดับหัวเรื่อง และหัวเรื่องยอย เปนไปตาม
หลักการของการใชชุดการเรียนรู ซึ่งสามารถนําไปใช
พัฒนาบุคลากรให เกิดการเรียนรู ได เปนอยางดี  
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู ทั้งนี้เปนไปตามหลักธรรมชาติของการเรียนรู ที่ 
Cronbach (1959 อางถึงใน อารี   พันธมณี, 2546) 
ไดแก จุดมุงหมายของผูเรียน ความพรอม สถานการณ 
การแปลความหมาย  ลงมือกระทํา  ผลที่ตามมา 
ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง มาเปนแนวทางในการจัดทํา
ชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม จึงมีผลทําใหชุดการ
เรียนรูนี้เปนชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
ประสิทธิภาพที่กําหนดไว 
2.2 ในการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเพ่ือ
การจัดการความรูใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการ
เรียนรู โดย เปรียบเทียบผลการทํากิจกรรมและ
แบบทดสอบในชุดการเรียนรูกับเกณฑมาตรฐาน ใน
ระดับ 80/80  มีคาคะแนนระหวางทํากิจกรรม ( E1)  
และคาคะแนนหลังการทํากิจกรรม( E2 )  =  82.53 / 
84.24  ซึ่งแสดงวา ส่ือการเรียนรูแบบประสมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด   
2.3 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูระหวางกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู พบวา   
คะแนนประเมินความรูดานการจัดการความรูเพ่ือการ
ปฏิรูปการเรียนรู ระหวางกอนเรียน –หลังเรียน และ
คะแนนความกาวหนา พบวามีคะแนนประเมินความรู
กอนเรียนเฉล่ีย 31.97 คิดเปนรอยละ 63.94 และ
คะแนนประเมินความรูหลังเรียนเฉล่ีย 41.02  คิดเปน
รอยละ 82.04  และมีคะแนนประเมินความกาวหนา
เฉล่ีย  8.77   ผลการทดสอบความรูดานการจัดการ
ความรูหลังการใชชุดการเรียนรูแบบส่ือประสม และนํา
ผลการวัดประเมินความรูไปเปรียบเทียบผลการใชชุด
การเรียนรูแบบสื่อประสม ดวยสถิติ      t - test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05   ปรากฏวา การใชชุดฝก
การเรียนรูแบบส่ือประสม  ทําใหผู เขารับการฝก
กิจกรรม มีความรูความเขาใจดานการจัดการความรู 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูสูงขึ้น อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ท้ังนี้ เปนไปตาม
แนวคิดของ Ubben และคณะ (2001 อางถึงในวิโรจน 
สารรัตนะ,2548)  ที่กลาวไววา การพัฒนาครูนั้นตอง
คํานึงถึง วุฒิภาวะและประสบการณที่แตกตางกัน 
เนื่องจากครูเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” จึงตองคํานึงถึง 
จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ  
2.4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตาม แนวปฏิรูปการเรียนรู ของคณะครูโรงเรียนโนนสัง
วิทยาคาร จากการประเมินสภาพการปฏิรูปการเรียนรู 
และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรูที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545 
พบวาทุกตัวบงชี้อยูในระดับการประเมินตั้งแตระดับที่ดี
และระดับที่ดีมาก( ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 )  ทั้งนี้เปน
เพราะการทดลองใชชุดการเรียนรูในภาคสนาม ได
ตั้งเปาหมายการจัดการความรูไวเพ่ือใหเกิดการปฏิรูป
การเรียนรู โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรม
การสอนของครู อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูของครูภายในโรงเรียน ทั้งภายในชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูภายในกลุมของตนเอง และ
ระหวางชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรูกลุมอื่น ๆ มี
กิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการความรู ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงเปนผลทํา
ให เ กิ ดก า รพัฒนา ในทางที่ ดี ขึ้ น   จ ากผลกา ร
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ป
การศึกษา 2549 กับการศึกษา 2550    ปรากฏวา
นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกวาในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู   และจากประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด ไดแก  ดาน
การ พัฒนากิ จก รรมการ เ รี ยนการสอนโดย ใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ดานการพัฒนาผูเรียน
โดยใชกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชโครงงานบูรณาการ การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนากิ จกรรมการ เรี ยนการสอนที่ เนนทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู  และการจัดใหมีการใชส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนสวนการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู  การจัดหลักสูตรที่หลากหลาย  
สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
และชุมชน  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวย
วิธีการที่หลากหลาย   และการบูรณาการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการ
สอน  อยูในระดับมาก    
2.5 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เพ่ือใชเปนส่ือและเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งของการจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการปฏิรูปการเรียนรูนั้น  ในการดําเนินการ
ดังกลาวนอกจากอาศัยแนวคิดในการจัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ แลว ยังเปนไปตามแนวคิดการจัดตั้งกลุมและ
ความมีประสิทธิภาพของกลุม  ซึ่ง วิโรจน  สารรัตนะ 
(2548) กลาวไวในหนังสือผูบริหารโรงเรียน สามมิติ
การพัฒนาวิชาชีพสูความเปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิผล 
วา ความมีประสิทธิภาพของกลุม เกิดจาก  ปทัสถาน
การทํางานของกลุม   ความเกาะเกี่ยวของกลุม   และ
พัฒนาการของกลุม  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการ
ดําเนินงานของกลุม หรือชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการ
เรียนรูที่ไดจัดตั้งขึ้นเพ่ือใชเปนส่ือและกิจกรรมในการ
เรียนรู จากชุดการเรียนรูแบบส่ือประสมไดอยางมี
ประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังเปนการสะทอนถึงผลที่เกิด
จากการนําเอาแนวคิด หลักการ และทฤษฏีการจัดการ
ความรูเขามาใชในการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหความสําคัญกับ คน หรือทุนมนุษย วา
เปนทรัพยากรที่มีคาขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การบูรณาการความรูทั้งสองประเภท คือความรูที่ชัด
แจง และความรูที่อยู ในตัวพนักงานขององคการ  
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของจากแบบประเมินสภาพการ
จัดการความรูดังกลาวมีมากมาย หลายทฤษฏี หลาย
แนวคิดที่เกี่ยวของ เชน  ปจจัยที่สงผลตอโรงเรียนใน
การเปนองคการแหงการเรียนรู ของ Hoy & Miskel 
(2001)  แนวคิดในการมองโรงเรียนอยางเปนระบบ 
(Organizational  System) ของ Razik & Swanson 
(2001)  ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ประสิทธิภาพRichard A. Swanson และ Elwood F. 
Holton III, 2001)  ในขณะที่ วิโรจน สารรัตนะ (2548) 
ไดกลาวไวในหนังสือ โรงเรียน การบริหารสูความเปน
องคการแหงการเรียนรู ไดกําหนดตัวบงชี้ในการสราง
วัฒนธรรมและบรรยากาศขององคการเชิงสรางสรรค 
วาผูบริหารโรงเรียนตองเสริมสรางบรรยากาศความ
เปนทีม  สงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด
กลาทําในสิ่งใหม ๆ  บรรยากาศแหงความไวเน้ือเชื่อใจ  
สรางวัฒนธรรมรวมที่มีอิทธิพลในทางบวกตอโรงเรียน  
เปนตน 
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